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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Важнейшей задачей высшей школы является решение проблемы адап-
тации первокурсников к учебному процессу в университете. Они нечетко 
представляют режим работы в высшем учебном заведении, структуру его 
управления, свои права и обязанности, материальное обеспечение студентов, 
не обладают навыками самостоятельной работы. Практически не знакомы с 
избранной специальностью, местом своей будущей деятельности. Дисципли-
на «Введение в специальность» преследует цель помочь первокурсникам в 
освоении этих вопросов.  
Изучив дисциплину «Введение в специальность», первокурсник дол-
жен  
знать: 
 содержание будущей профессиональной деятельности; 
 основные требования к специалистам данного профиля, предполага-
емые места работы; 
 структуру управления университетом, его историю; 
 основы организации учебного процесса в вузе, самостоятельной ра-
боты, научно-исследовательской работы студентов; 
 свои права и обязанности. 
уметь: 
 рационально организовать труд, свое рабочее время; 
 владеть навыками изучения и усвоения учебного материала; 
 работать с литературой, пользоваться библиотечным фондом и се-
тью «Интернет». 
Изучение вопросов программы дисциплины «Введение в специаль-
ность» проводится на запланированных типовым учебным планом аудитор-
ных занятиях; на кураторских часах, собеседованиях; путем самостоятельной 
работы в процессе обучения.  
Общее количество часов - 12, аудиторное количество часов – 2, из них: 
лекции – 2. 
  
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
дисциплины «Введение в специальность»  
№ 
п/п Название темы 
Количество часов 
лекции 
1. Национальная система высшего образования в 
Республике Беларусь 
1 
2. Роль и организационная структура универси-
тета 
2 
3. Организация учебного процесса 2 
4. Правовое положение студентов 2 
5. Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) 
Самостоятельное изу-
чение 
6. Учебно-воспитательная работа 1 
7. Организация самостоятельной работы студен-
тов. Библиотека 
2 
8. Квалификационная характеристика специаль-
ности (специализации) 
2 
 ВСЕГО 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Высшее образование в Республике Беларусь, его цели и задачи. Общий 
обзор системы высшего образования в Республике Беларусь. Закон Респуб-
лики Беларусь «О высшем образовании». Основные направления развития 
системы высшего образования на современном этапе. Послевузовское обра-
зование (магистратура, аспирантура). 
 
ТЕМА 2 РОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 УНИВЕРСИТЕТА 
 
Роль ГГУ в подготовке специалистов. Основные этапы развития уни-
верситета. Специальности и специализации, по которым ведется подготовка 
специалистов. Организационная структура университета. Совет вуза, ректо-
рат. Факультеты, деканаты, кафедры, управления, отделы, лаборатории, ка-
бинеты. Преподавательский состав. Должности, ученые степени и звания. 
Учебно-вспомогательный персонал. Академическая группа и ее роль в учеб-
но-воспитательном процессе. Студенческое самоуправление. Старостат и его 
функции. 
 
ТЕМА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Образовательные стандарты и учебные планы. Уровни образования. 
Теоретическое, практическое и производственное обучение. Социально-
гуманитарные, общенаучные, специальные дисциплины, дисциплины специ-
ализации. Дисциплины по выбору и факультативы. Виды учебных занятий, 
учебная дисциплина. Лекция, лабораторные, практические и семинарские за-
нятия. Расписание. Практика, ее виды. Контрольные, курсовые работы. Те-
кущий и итоговый контроль знаний студентов. Зачеты, их виды и порядок 
приема. Экзаменационная сессия, допуск к ней. Экзамены, порядок их про-
ведения. Повторная сдача экзаменов и зачетов. Академическая задолжен-
ность, порядок и сроки ее ликвидации. Подготовка дипломных работ. Допуск 
к их защите. Государственные экзамены. Порядок проведения государствен-
ных экзаменов и защиты дипломных работ. Право на диплом. Виды дипло-
мов. 
 
 
 
  
ТЕМА 4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
 
Нормативные акты, регулирующие правовое положение студентов. 
Права и обязанности студентов. Правила внутреннего распорядка в универ-
ситете. Виды поощрений и взысканий. Академические отпуска и порядок их 
получения. Повторное обучение. Отчисление студентов, порядок, причины. 
Стипендия: виды и право на получение. Порядок назначения и отмены 
стипендии. Льготы при назначении стипендии. Премии, материальная по-
мощь и другие разовые выплаты. Общежитие и право на его получение. По-
рядок вселения и правила проживания в общежитии. Роль студенческих со-
ветов в управлении общежитием. Организация питания студентов. Виды 
оздоровления студентов. 
 
ТЕМА 5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
(НИРС) 
 
Организация НИРС в университете: студенческое научное общество, 
студенческое исследовательское бюро, студенческая научно-
исследовательская лаборатория: их функции и задачи. Формы НИРС. Смот-
ры-конкурсы студенческих научных работ, студенческие конференции. Уча-
стие студентов в конкурсах вне вуза. 
 
ТЕМА 6 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Формы и задачи учебно-воспитательной работы со студентами. Учеб-
но-воспитательная работа в учебное и во внеучебное время. Куратор акаде-
мической группы его роль в учебно-воспитательном процессе. Политзанятия, 
их тематика. Спорт, художественная самодеятельность, их развитие в уни-
верситете. Музей ГГУ. Студенческие общественные организации, их значе-
ние в воспитании современной молодежи. Традиции ГГУ. 
 
ТЕМА 7 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
БИБЛИОТЕКА 
 
Формы самостоятельной работы: аудиторной и внеаудиторной. Бюджет 
времени студентов. Методика слушания и конспектирования лекций. Само-
образование и самоконтроль.  
Библиотека. Структура библиотеки ГГУ. Правила пользования библио-
текой. Библиотечные каталоги: алфавитный, систематический, электронный. 
Библиографический поиск по каталогам. Библиографические записи. Работа 
со справочно-библиографическим аппаратом. Электронные информационные 
ресурсы: электронная библиотека. Сайт библиотеки. Удаленный поиск и за-
каз литературы. Интернет-ресурс университета. Дистанционное изучение ме-
  
тодических материалов с помощью сети «Интернет». Активные формы диа-
лога «преподаватель-студент». Электронная почта как средство удаленных 
консультаций. 
 
ТЕМА 8 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
 
Значение данной сферы деятельности в народнохозяйственном ком-
плексе. Организационная структура финансово-банковской системы. Обес-
печенность специалистами с высшим образованием, перспективы подготовки 
кадров и их место на рынке труда. 
Развитие финансово-банковского образования в Республике Беларусь. 
Специальность «Финансы и кредит», ее роль. Характеристика специализа-
ций. Профессиональная деятельность специалистов. Требования к специали-
сту. Виды работ, которые должны выполнять специалисты. Должности, 
условия труда и оплаты. Учебные дисциплины, изучаемые по данной специ-
альности, специализации в процессе обучения в вузе. Требования к знаниям 
и умению по циклу социально-гуманитарных, общенаучных и общепрофес-
сиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. Профи-
лирующая кафедра, ее состав и роль в подготовке специалистов. Выпускники 
прошлых лет, перспектива роста в должности. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Национальная система высшего образования в 
Республике  Беларусь 
1 - - -    
1.1 
 
1.2 
 
Высшее образование в Республике Беларусь, его цели 
и задачи  
Основные направления развития системы высшего 
образования на современном этапе.  
     [1] 
 
 
 
2 Роль и организационная структура университета  1 - - -    
2.1 
2.2 
2.3 
История развития университета 
Организационная структура университета 
Академическая группа и ее роль в учебно-
воспитательном процессе 
     
[6] 
 
3 Организация учебного процесса Самостоятельное изучение    
3.1 
 
3.2 
3.3 
Образовательные стандарты и учебный план 
специальности 
Организация учебных занятий 
Порядок сдачи зачетов, экзаменов, курсовых работ 
     [3] 
[4] 
[6] 
 
4 Правовое положение студентов Самостоятельное изучение    
4.1 
4.2 
4.3 
Права и обязанности студентов 
Правила внутреннего распорядка в университете 
Стипендия: виды и право на получение 
     [2] 
 
 
  
4.4 Порядок проживания в общежитии 
5 Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) 
Самостоятельное изучение    
5.1 
5.2 
 
Организация НИРС в университете  
Формы НИРС  
     
[6] 
 
6 Учебно-воспитательная работа  Самостоятельное изучение    
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
 
6.5 
Формы и задачи учебно-воспитательной работы 
Куратор академической группы его роль в учебно-
воспитательном процессе 
Студенческие общественные организации, их 
значение 
Традиции ГГУ 
     
[2] 
[6] 
 
7 Организация самостоятельной работы студентов. 
Библиотека 
Самостоятельное изучение    
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
Самостоятельная управляемая работа студентов 
Виды источников информации 
Правила пользования библиотекой 
Интернет-ресурс университета. 
 
     
 [5] 
 
 
8 Квалификационная характеристика специальности 
(специализации) 
Самостоятельное изучение    
8.1 
 
8.2 
 
8.3 
8.4 
 
Организационная структура финансово-банковской 
системы.  
Развитие финансово-банковского образования в 
Республике Беларусь 
Профессиональная деятельность специалистов 
Профилирующая кафедра, ее состав и роль в 
подготовке специалистов. 
     
 [7] 
[8] 
[9] 
 
 
 Всего 2 - - -    
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кафедры 
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